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ABSTRAK 
Isu beban tugas mendapat perhatian yang meluas di Malaysia apabila ada 
guru-guru menghadapi keresahan atau keletihan emosi akibat dari beban tugas 
berlebihan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara beban tugas 
dengan keresahan guru sekolah yang mana beban tugas dan keresahan guru 
merupakan pemboleh ubah bersandar sementara latar belakang reponden adalah 
pemboleh ubah bebas. Kajian ini menggunakan instrumen terpiawai Maslach 
Burnout Inventory - Educators Survey (MBI-ES) (1966) yang telah diubahsuai bagi 
mengukur tahap keresahan guru. Keresahan ini berdasarkan tiga subskala MBI-ES 
iaitu keletihan emosi, gangguan keperibadian kendiri dan pencapaian peribadi. Soal 
selidik merupakan instrumen yang digunakan bagi mengenal pasti tahap beban tugas 
mengajar dan bukan mengajar serta keresahan yang dialami oleh guru di tujuh buah 
Sekolah Menengah Teknik di Johor. Seramai 277 orang guru telah menjadi 
responden iaitu SMT Kluang, SMT Kota Tinggi, SMT Muar, SMT Perdagangan 
Johor Bahru, SMT Pontian, SMT Segamat dan SMT Tanjung Puteri, Johor. Perisian 
Statistical Package for Social Science version 12 for Windows (SPSS v!2) digunakan 
bagi menganalisis data yang diperolehi. Min, kekerapan dan peratusan digunakan 
untuk menganalisis dapatan bagi kesemua item yang dibangunkan. Manakala ujian 
korelasi digunakan untuk melihat hubungan secara statistik antara beban tugas 
dengan tiga subskala keresahan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan 
pada tahap yang sangat lemah antara beban tugas dengan subskala gangguan 
keperibadian kendiri. Manakala tidak terdapat hubungan antara beban tugas dengan 
subskala keletihan emosi dan pencapaian peribadi. Namun begitu, terdapat 
hubungan yang signifikan antara keletihan emosi dengan gangguan keperibadian 
kendiri pada tahap signifikan 0.01 iaitu nilai kekuatan korelasi ialah 0.610 manakala 
nilai signifikannya ialah 0.00. Di sini, terdapat hubungan yang sederhana antara dua 
pemboleh ubah tersebut. Cadangan juga telah diberikan bagi membantu 
menyelesaikan masalah beban tugas berlebihan yang terpaksa ditanggung oleh guru 
SMT. 
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ABSTRACT 
Workload issues are the great publicity in Malaysia when teachers facing an 
anxiety or emotional exhaustion consequence from work overload. The purpose of 
this study is to observe the relationship between workload and teachers anxiety at 
school where workload and teachers anxiety performance were taken as the 
dependent variable where as respondent demography was the independent variable. 
This study using the Maslach Burnout Inventory - Educators Survey (MBI-ES) 
(1966) was modified to measure the level of teachers anxiety. Teachers anxiety was 
saw through three subscales which are emotional exhaustion, depersonalization and 
personal accomplishment. Questionaires as the instrument was used to identify the 
level of teaching and non-teaching workload and also teachers anxiety at seven 
Technical School in area of Johor. There are 277 teachers as the respondent which is 
SMT Kluang, SMT Kota Tinggi, SMT Muar, SMT Perdagangan Johor Bahru, SMT 
Pontian, SMT Segamat and SMT Tanjung Puteri, Johor. The Statistical Package of 
Social Science software version 12 for Windows (SPSS vl2) was used to analize the 
collected data. Mean, frequencies and percentages are used to analyze the item data 
that had been developed. Correlation test is used to define the significance 
relationship between workload against the three subscales teachers anxiety. Finding 
indicated that there was very weak relationship between workload against the 
subscale of depersonalization. While, there was no relationship between workload 
against the subscale of emotional exhaustion and personal accomplishment. 
Nevertheless, there was significant relationship between emotional exhaustion 
against depersonalization with significant level 0.01 with correlations coefficient 
values was 0.610 while significant values was 0.00. At this point, there was 
moderate level relationship between two variables mentions. The suggestions were 
gave in order to settle the teacher's work overload among SMT teachers. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Sekolah merupakan sebuah institusi atau organisasi formal yang wujud dalam 
masyarakat. Sekolah bukan sekadar untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, 
menyemai budaya bangsa dan memupuk bakat tetapi juga membentuk satu rupa 
bangsa dan bersedia menghadapi perubahan serta pembaharuan. Oleh itu, 
pendidikan formal di sekolah bukan sahaja dilihat dalam bentuk yang global tetapi 
lebih kepada pembentukan individu, bersesuaian dengan kehendak masyarakat yang 
berdaya maju, bernilai murni dan merelakan pembangunan masyarakat yang 
sejahtera (Kamaruddin, 1994). Manakala Mohd. Salleh (1998) pula menjelaskan 
sekolah merupakan institusi pendidikan yang berbentuk formal di mana ia boleh 
membentuk pemikiran, tingkah laku dan sikap pelajar-pelajar bagi melahirkan 
generasi yang seimbang baik dari segi mental dan fizikal. 
Sekolah mempunyai sekumpulan ahli yang dinamakan 'pelanggan' atau klien 
yang akan diberi khidmat oleh mereka yang professional iaitu guru berdasarkan 
peraturan dan kawalan serta autoriti. Sebagai sebuah institusi dalam masyarakat. 
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sekolah diwujudkan secara terancang bertujuan memberi penerangan dan pendidikan 
kepada masyarakat supaya menjadi manusia yang berpengetahuan, berkemahiran, 
berfikiran rasional dan bijaksana. 
Dalam perkataan lain, sekolah juga merupakan unit sosial dalam masyarakat 
di mana ia mempunyai budayanya yang tersendiri. Budaya sekolah wujud sesuai 
dengan dasar dan peranannya sebagai sebuah institusi dalam masyarakat. Budaya 
sekolah secara umumnya boleh didefmisikan sebagai segala cara hidup di sekolah 
yang sebenarnya dihasilkan oleh pelajar dan sebahagiannya lagi oleh guru. 
Umumnya budaya formal sekolah ialah mementingkan pencapaian akademik dan 
kaedah untuk mencapai matlamat yang telah dirancang. Guru-guru memainkan 
peranan yang penting dengan memahami matlamat sekolah jangka pendek dan 
panjang. Guru-guru perlu memikirkan bagaimanakah cara terbaik supaya pengajaran 
menjadi berkesan di sekolah. Keberkesanan pengajaran bukan bergantung kepada 
teknik pengajaran yang baik sahaja tetapi bergantung kepada minat pelajar, 
pengkelasan pelajar mengikut pencapaian, pengetahuan sedia ada dan bakat pelajar 
itu sendiri (Mohd. Salleh, 1998). 
Oleh itu, pengisian pencapaian akademik merupakan agenda penting untuk 
mencapai matlamat sekolah. Ini memberi cabaran kepada guru supaya memastikan 
setiap pelajar mendapat pencapaian yang cemerlang dalam setiap peperiksaan formal 
mahupun tidak formal. Ia selaras dengan fungsi utama sekolah iaitu memberi 
pendidikan dan latihan. Pendidikan dianggap sebagai satu proses yang 
membolehkan seseorang manusia sanggup berfikiran kritikal dan mempunyai daya 
kreatif. Manakala latihan pula memberi kemahiran-kemahiran teknikal dan kegiatan-
kegiatan psikomotor. Kesimpulannya, peranan sekolah ialah untuk memberi peluang 
kepada manusia khasnya generasi muda untuk menguasai pelbagai pengetahuan dan 
kemahiran-kemahiran yang difikirkan sesuai untuk menyesuaikan diri dalam 
perkembangan masyarakat dan kehidupan seharian. 
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Ini selaras dengan dasar kerajaan untuk melaksanakan pembangunan modal 
insan secara holistik merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau 
modal intelek, memiliki sikap, nilai dan etika positif serta progresif melalui 
pendidikan, latihan dan program pembelajaran sepanjang hayat. Pelaksanaan 
program ini terus dipergiat bagi menggalakkan peningkatan kemahiran di kalangan 
semua lapisan masyarakat. Sistem pendidikan dan latihan telah diperluas dan 
dipertingkatkan terutamanya dalam bidang teknikal dan vokasional. Ini merupakan 
langkah-langkah untuk penambahbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh dalam 
usaha kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan latihan supaya setanding 
dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. 
Salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan 
latihan ialah membentuk guru yang berpengetahuan terlebih dahulu. Guru haruslah 
mempunyai minat dan kecenderungan meningkatkan pengetahuan dan menjadikan 
budaya belajar dan budaya membaca sebagai suatu amalan yang penting bagi 
mengukuhkan imej perguruan. Guru harus mempersiapkan diri menghadapi dan 
menangani cabaran baru terutama tuntutan-tuntutan sebagai "knowledge worker" 
dalam era revolusi informasi abad ke-21. Kesedaran ini amat penting dalam 
mempertingkatkan tahap profesionalisme keguruan ke suatu tahap yang tidak 
mungkin lagi dipertikai dan diperlekehkan oleh masyarakat dan negara. 
Selain itu, guru juga perlu meningkatkan karisma masing-masing melalui 
pengetahuan dan keilmuannya yang berkembang pesat, di samping mengangkat 
dirinya sebagai golongan intelek yang dihormati dalam masyarakat. Selain itu, guru 
yang cemerlang dilihat dari sudut prinsipnya, keutuhan keperibadiannya, kecekapan 
dan ketrampilannya, mental dan keintelektualannya, kestabilan emosi dan 
spiritualnya serta kebijaksanaan dan kepemimpinannya. Guru juga perlu memiliki 
sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu, penyemai nilai luhur, pembimbing, 
penunjuk ajar dan pemberi pedoman hidup serta menjadi contoh teladan kepada 
pelajarnya. Guru bukan sahaja mempunyai tubuh badan yang sihat dan pemikiran 
yang baik tetapi guru juga harus mempunyai sifat-sifat iltizam, dedikasi, 
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tanggungjawab, komited, tekun, bertimbang rasa, rajin, ceria, amanah, berpegang 
kepada janji dan tidak mengkhianati tugasnya atau pelajarnya. 
Guru dianggap nadi kepada sekolah kerana keprofesionalismenya adalah 
kunci kepada peningkatan kualiti pendidikan. Kualiti yang dimaksudkan bukan 
sahaja kepada kualiti proses malah yang lebih utama ialah kualiti hasil atau 
outputnya. Perkara ini tidak mungkin dicapai jika individu, kumpulan, kelompok 
dan organisasi tidak cekap dan tidak berkesan. Maka itulah modal insannya perlu 
dibangunkan secara bersepadu menerusi latihan-latihan tertentu bagi memastikan 
setiap individu dapat mengembangkan potensi dan bakatnya. Pengalaman-
pengalaman yang diterima menerusi program pembangunan profesional ini sama ada 
ianya bersifat latihan-latihan khusus atau pengalaman sebenar di tempat kerja 
membolehkan guru bertindak atau berpelakuan secara berkesan untuk meningkatkan 
kualiti pendidikan sekolahnya. Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) 
yang menekankan beberapa ciri-ciri kualiti guru yang perlu ada pada setiap guru. 
Falsafah Pendidikan Guru adalah seperti berikut: 
"Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, 
bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan 
kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan 
memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, 
progresif dan berdisiplin". 
(Rosnan, 1998) 
Berdasarkan Falsafah Pendidikan Guru tersebut, suatu model konseptual 
pendidikan guru telah dibina. Menurut Rosnan (1998), model ini menekankan 
kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang 
disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang 
dirancangkan seperti Rajah 1.1 : 
